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Resumo:A Literatura Infantil é um importante instrumento de mediação perante a 
necessidade de desenvolver a comunicação e expressão na educação básica e, visando a 
necessidade atual de uma formação humanizada essa metodologia surge como uma base 
para o trabalho com os valores necessários na formação do caráter da criança.O presente 
resumo foi desenvolvido com base no projeto de intervenção didático pedagógico 
realizado no componente de Estágio Curricular  Supervisionado I da Universidade do 
Oeste do Estado de Santa Catarina do Campus de Campos Novos. O principal objetivo é 
proporcionar a formação de valores morais, éticos e sociais no contextode aprendizagem 
na Educação Básica a partir das capacidades de comunicaçãoe expressão que a Literatura 
Infantil possibilita.O método a ser utilizado será a pesquisa qualitativa que considera o 
ambiente como fonte de dados sendo opesquisador o instrumento fundamental que 
capta o significado que as pessoas atribuem à fenômenos. A Literatura Infantil apresenta-
se como importante meio para introduzir a criança no mundo da leitura e 
consequentemente, a partir de uma orientação pedagógica, coloca-la em contato com 
histórias que relatem situações onde os valores sejam confrontados de modo a 
possibilitar que os educandos e educandas  formem uma consciência crítica. 
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